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Figure l.. The Provinces of China. 
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Figure 2. The 'Pa Kua' or Eight 
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1933 l93' 
Region 
Hospital City I P tiente I J!oepi tal Cit7 Patienh 
South China )(inion 81ato• 10,9U K1aaioa ato• 10,074 
General Canton 9,379 General C ton 7,263 
c. r. a. Yuan 15,299 C.K. S, I Yunnan 17,,39 
P.o,e I Iulangau 2,083 
Union Joooho1 5,905 
I 
l 3&,592 ,2, 764 
Yangtae Region Uninnit7 Jwina 18,63, Uninreit7 Juking 19,830 
Re4 Crol1 Shanghai 7,987 
Lester Shanghai ,4,832 Lester Shanghai 59,039 
Gener Janohanc e,&68 Gener lanch I 9,779 
Gener uhu &,088 Gener u 6,019 
Iwangohi Hangcho1 18,757 b gohi langchot 19,430 
UnioD Hanio1 1,uo Union llanko1 9,,11 
Gener Oh gtth 5,375 
!udaon Tf11lor c aha 9,486 ludeun Tqlor Ch.9ngth& 6,131 
Prub1terian Hengohn 7,668 Prubyttri Rengcho1 6,36, 
I )(ethodht Hanko• 6,3~2 
I Jlethodilt Tei an 2,77& 
•thnda Siangyang 3,614 
OhriaU Suchowtu H,460 
I Keth.)dht Ju1Ueh 2,325 
I Chrht1an Luohottu I 6,141 
I lS31755 170,670 
lorth China Senrance 810111 17,300 
Cheloo T11nan 12,804 Oheloo hinan e,687 
llenz111 Hr iking 2,598 X.111111 aikin1 2,873 
st. P ul'• Ir iteh 5,996 st. P l ' • Iteitth 6,333 
Tqlor ltmorial iaotingtu 612U 
oitndt Xemoria. Tienhin 26,489 
Otneral 
. 
Ohangh 7,254 
38.598 D6,250 
TOTAL 17 208,00 25 268,884 
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Figure 3. Distribution of survey Hospitais. 
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Region 1 ale 4,92 6.84 9,02 8,52 9.a2 8.16 8.91 10.98 9,94 8.32 7,54 7,03 36,680 
lorth I le 5,38 7.81 11.5 12.19 12.36 10,00 8.89 8.?6 5198 5,36 6.42 5,19 151295 
China lem 11 5,34 9.ll 12.11 12.39 13.40 9.41 7.21 9,7; 5,07 5,37 5.62 4,39 6,103 
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' Total le 4.59 6.34 8.82 e.50 10,07 s.eo 9,75 11.06 9.67 8.33 7,12 7.03 29,325 
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4. St. Paul's, Kweiteh 46 30 42 49 32a 13 t 14 
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3, alari t I t I I t 1 I t I I I t I I I t I It I I It t t I Title 17 a. 749 1. 
4, Dysentery I I I t I I I • I I I I 11 t I I I • I ' It I I Title 10 2,492 l,2 
5, Influenza I I I I I ' I I I • I I ' I I I I I I I I j ' I I Titl 8 2,327 1,1 
8, Typhoid and paratyphoid ••1•••••••• Titl 1 1,51 .7 
7. ~prosy I •• I I I t I I I • t I 11 I ' t I I 11 I. I I t Title 15 27 ,3 
8, 
'Kala azar I I I I I I I • I I I t I t •• ' I I I I I I I I Titl 18 2 1 
9. Diphtheri I I I I I t I t t I I I I t I f I I I I I t I I Tit a 7 77 .1 
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eeion 
south 
ch·n 
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egi.on 
0 
C ina 
ospi-c.al.. 
c n't.on 
c. .s. 
.p. . ,;;>sion 
0 e 
Union 
Pr 
u 
etho ist, 
G ne a1 
nion 
o is"t., 
Genera1 
Be e 
U iver ity 
i 
Gen ra1 
e o i 
Chris"t.i 
Gener l. 
ngch1. 
Le r c ines 
e zies 
e oria1. 
st . pa.ui• 
'l' yJ.or 
ial.. 
mor-
a.ckenzi 
e orial.. 
C ee1oo 
i versi -:y 
G ner 
o .1. .Bospi 1.a 
Cit 
Canto 
YU 
a tow 
, 
Foocho 
He 
Ch 
s 
usueh 
Lucho fu 
Sha 
H a.iking 
K eiteh 
Paoti f 
ientsin 
Tsina.n 
Changte 
7,263 
l.7,439 
10, 74 
2,083 
,905 
42,764 
6 ,364 
c, 1.31 
5,352 
9,411 
2 ,775 
3, 1.4 
19, 830 
14,460 
9 ,779 
2 ,325 
6, 141 
6,0l.9 
19,4· 0 
9,039 
170, 70 
,273 
6 ,333 
, 14 
26,489 
, 
7, 
ss,250 
268,684 
Title No. 
11 
33 
40 
4 
7 
48 
1933 
Pl 
i ase of th 
C roul tory y tam 
Di aee of in, 
Cell.ul r Ti u , 
on or 
of comotion 
Con nital al• 
formation and 
Conditions of 
arly Infancy 
uio 
1934 
Anterior oliomy liti 
(a) tan 
(b) Dise es of the Lymphatic 
y t m 
tomach n 
e of kin en C llul 
Ti u • 
Dis s of the on a d 
Or ns of L-Ocomotion. 
ctur • 
.. 
-
Disease Title 
TABLB 12 c COMPAJil§.Q!L_OF TH& CH!E:F DISEASE GROUPS OF 1933 AND 1934. 
-
1 9 3 3 
No. of 
Cases Percentage of ?otal Cases 
Disease Title 
1 9 3 4 
No. of 
Ce.see 
percentage of 
Total caaea 
r------~.~~~-·~-i---~----t--------------11---------~------r----;.-----1---------1 
2. Conditions of violence 
(Title 49) 
45,186 
22.426 
21.7 
10,8 
Diseases of skin 
and cellular tissue 
(Title 46) 
Conditions of violence 
(Title 49) 
54,Ql2 20,10 
9,40 
1---------·~-----------1-~--~_.~-------------io-~~.__~~------r----.;...----1-"~-------~ 
3, Diseases of Diges-
tive system 
(Title 42) 7,7 
Diseases of Diges-
tive system 
(Title 42) 22,939 B.54 
~-~--~--~----~-----1----------4.-.----~~--~~-----------------+-~-....------11----·~~~ 
4, Venereal Diseases 
(Title 16) 6,2 
Venereal Diseases 
(Title 16) 15,896 5,92 
! I --~-----~ -~-1--------+~~-------,--------~--------+------.;..~--;----------i 
I 5, Tuberculosis 
(Titles 13 and 14) 4,9 
Diseases of the Eye 
(Title 32(a)) 14,003 5.21 
r-~------·------~~--·+----------1--.----------11----~~--------1---~----~----------i I 
6, Miscellaneous 
conditions 
(Title 50) 9,104 4.4 
Miscellaneoua 
conditions 
(Title 50) 4,93 
-------~--------------~------~~~--~---tt------~-------·---~--------+-----------i I 
7. Diseases of the Eye 
(Title 32(a)) a,967 4,3 
Tuberculosis 
(Titles 13 an~ 14) 12,837 4.77 
r-~---------------~---1---------i-----------+-----------------r---------1------------!I 
8, Diseases of the 
Genito-urinary 
system (Title 44) 
[:'··=~-
7,742 
6,905 
3,7 
3,3 
Traohoma (Title 30) 
Diseases ot the 
Genito-urinary 
system (Title 44) 
3.89 
3,35 
-
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TABL1 13 t 
South China n tz ion orth Chin 
-l, Dise 1 a of th kin of th kin 12,5 19,17 
• Di Uv Di se Con ition of Viol nc Di tiv Di e 9,09 11, 11,42 
3. Dise s of th Ey Di as of th Ey 
,0 7,39 
4. Tr choma Venereal Di e Tub rculo is 5.54 6.43 6,89 
5, Condition of Viol no isc llaneou Condition Condition of Violeno 5.07 5, 0 6,82 
• Urino·Genit 1 Tub roulosi 8 4, 9 4.34 1 
7. 1 c llaneou Condition Tr ohoma 4.55 4,18 
8, Condition of Pre ancy 
·Tr oboma of the 4.15 3,3 3, 3 
9. 
ou Condition 
3,12 
c 
c 
, 
• 
- -
• 
1. 
• 
• 
• 1 
2 . 
3 . 
ry 
• 
l. 
.l..2 
1. Typhoid IJld p r·typhold 
1mrs 
2. T hus 
3, Rel piing fev•r 
4, Sm llpOI 
5, e sles 
6. sc~rlet fem 
7, Dlphtt.erle 
8. Influenza 
9, Choler 
10. Dysentery 
l'., nterl ir ollomyelltla 
12, Cerebro-splnal Fever 
13. Tuberculosis or the Res-
plrolory Systaa 
14, Other Tubercu.c us is-
e sea 
15. Leprosy 
16. Venere 1 Disesses 
17, 1 r!• 
18, K.l •• zer 
19. I ) Schistm:l sis 
(bl Other He inthic 
Infections 
14" 57 75 
19 13 
12 10 
29 28 62 
2 
47 27 35 
3 4 
15 
406 11l 230 
70 232 27 50 
9 
84 
7 
155 
25 
118 30 61 
l 
3 • 10 39 
4 
5 16 
H 36 16 2 11 
403 21 82 146 20 11 174 6 15 
)? l 1 1 1 4 l 
86 279 90 117 379 135 58 156 S4 61 
12 
1 
12 
1 
48 18 13 
85 285 97 206 652 199 163 63} 71 77 
135 257 
26 
19 6 
14 93 
l 18 
4 78 
6 128 487 
2 1 
16 186 259 
7 
167 
92 
16 
70 
16 
51 
510 
19 23 25 
7 4 
1 
4 
11 30 11 
8 15 
87 
49 101 55 
l 20 
• 21 
1 
1 
11 
10 
7 
14 
35 
5 
39 42 1,670 0.62 
35 J,01 
285 0,11 
0.03 
0.19 
8 121 0.05 
20 26 420 0.16 
204 26 2, 590 Q.96 
1 55 0. 02 
503 196 65 1 2 l6 96 93 301 335 3,748 1.39 
9 2 56 0.02 
14 14 165 0.06 
62 557 606 934 497 304 95 43 284 272 432 547 7 ,858 2. 92 
109 23 71 84 195 69 140 280 119 105 200 63 27 32 107 190 580 360 91 213 77 137 166 1,250 291 4,979 1.85 
17 1 47 5 39 14 4 2 4 7 80 570 0,21 25 3 29 107 94 
305 108 228 33'\ 784 
1?7 70 296 45 358 
10 54 3 24 
228 327 l, 307 607 428 
272 171 714 99 125 
7 1 
34 16 
762 285 196 132 654 947 ~,428 1,113 554 328 326 382 232 1,153 748 15,896 5,92 
178 51 134 146 328 325 230 100 22 67 19 63 95 88 48 4,222 1.57 
3 15 13 1,643 lll 45 152 34 26 125 2,177 0.81 
~ a w ~ ~5 t~ 
1 
24 36 
107 96 l,234 244 86 37 238 75 lll 49 84 33 55 49 84 113 398 2'9 119 27 131 94 73 102 3,BSI 1.44 
2C. Other Infectious and/or 
Pereslt1c Dlse ees 76 35 119 146 117 82 lll 158 599 106 5,231 1.95 
237 177 467 256 4, 844 1. 80 
337 193 208 351 287 65 152 77 49 23 197 287 1,223 16? 66 
21. C ncer and Other Tumours 209 47 189 312 Z51 99 
63 87 385 37 2,943 1.10 
129 84 152 297 8: 123 220 56 38 35 141 240 596 319 89 
22, Rheumatic C ndl tlons 24 13 83 72 145 20 
10 5 7 35 150 0.06 
394 96 56 193 40 54 1?4 34 30 25 58 147 426 181 156 
3, Diabetes 1 12 4 3 5 1 5 10 9 14 
1 
7 
2 7 658 0,24 
2 , Beriberi 94 16 103 30 54 4 
11 }\ 29 489 0.18 
44 15 21 33 44 155 3 14 
25. Other General Diseases 9 5 28 4 110 11 14 
45 21 47 31 93} 0,35 
23 10 12 6 16 15 62 42 20 
26, Oise ses or t e Blood 24 9 27 36 73 23 19 72 8 21 54 13 15 21 44 109 141 32 41 
'l/, cute £nl Chronic O !um 
Poisoning 
28.0ther Chronic folsonlng 
29. Cerebr : H emcrrhage, 
Apo le171 etc. 
30. Tmho 
~l. Di q ot Ja r, end 
17 13 660 25 38 163 
11 3 
61 16) 
54 55 
78 15 39 50 lo-I 950 51 12 
l~ 18 38 
26 24 45 11 lll 25 2,702 1.01 
7 m 0.08 
12 2 18 44 14 63 11 16 36 11 6 14 43 114 57 22 27 18 43 84 27 714 0.27 
31: 82 370 1,157 450 380 69 512 520 249 172 242 70 51 401 845 1,510 576 176 646 71 3as 404 800 4 lo,456 3.89 
~toid Sinus 181 28 163 426 1,493 256 136 304 91 137 218 771 487 6,995 2.60 
32. Cthex Di emee ot 
(E) The Eye 
lbl Nerv •s System nd 
ense Org ns 
33, la) Diseases of the He rt 
!!lld Bl 'Od Yes els 
lb) Diseases or the 
lymphatic System 
}4, Bronchi tis 
35. Pneumonl • ell fo!'!!S 
652 9: 515 624 697 591 174 438 349 9'4 262 163 147 107 463 643 2,204 582 279 747 215 451 439 1,883 353 14,003 5,21 
63 22 74 48 326 76 66 183 32 38 159 29 26 124 194 431 138 94 84 2} 1~5 87 }21 99 2,890 1.08 
83 47 129 188 485 68 127 347 93 141 252 w 39 64 154 337 673 252 127 142 50 138 219 501 186 4,810 !.82 
38 16 36 127 167 43 64 24~ 91 121 147 43 21 301192 57 911 
104 51 118 34 1 039 105 89 35, 53' 106 148 l}? 57 9g 293 310 744 
62 33 5s 601 lss n 211 85 45 30 r 181 107 168 109
1 
182 128 54 18 52 46 569 50 },672 1,37 
78 186 126 10 118 163 758 216 5,591 2.oe 
74 32 15 9 ,l6 55 l,.l69 0•51 
36/ ........ .. 
CHINESE. 
36. Other Di.a;ses of the 
Respirdory System 
37, Diarrhoea and Enter-
itis 
38, Appendicitis 
39, Hernia, Intestinal 
Obstruction 
40. Ulcer of the Stomach 
end Duodenum 
41, Diseases or the Liver 
end B111ary Parnages 
• 2 • 
; 
I 
I I : ! I 
113 73 307 3971 504 154 150 580 82 27 132 60 36 43 209 607 8981 340 187 118 20, 71 , 250 572 443 6,373 2,37 
104 34 90 199 : 514 50 110 lf54 49 25 \20 ll 23 
21 9 49 61 16 14 33 72 1 4 io 28 , 2 ~ 11
1 
~ 15 1) 1 11 16 151 9 ~ i ~ 1 I' I) 
89 30 34 11, 134 14 54 93 17 241 88 I 2 
60 176 603 600 167 87 73 
9 25 108 121 16 1 35 
9 92 146 305 75 4,176 1.55 
6 6 19 67 39 716 0.27 
74 78 10 33 961 0.36 591 20 29 6 51 68 64 145 
28i 10 70: 35 12 33 8 101 206 248 ~I 
90 185 1,621 0.60 
26 17 55 58 19 10 22 737 0,27 43 
42. Other Disessea of the ' 
Digeo,tive System 1 220 130 709 917 1,909 652 394 ' 1,752 399 3671 721 255 221 149 
31 6 15 2 261 25 
506 1,960 3,590 1,297 4861,0321 291 606 691 3,152 532
1
22,939 a,54 
56 1,325 o.49 43. Nephritis 33 7 69 37 m 27 21 i26 9 54, 46 1 19 15 51 40 69 721 109 29 30 101 43 31 91 44, Other Diseares or the 
Genito-urinary System 
45. Diseases bnd Conditions,; 
Pregnancy, Childbirth, 1 
Puerperl\Lll, I 
I 
46. DJ se<ses of the Skin i1nd' 
Cellular Tissue 
47, Dise.ses of ti1e Bones 
ind Orgins of L1co~o­
tion 
48. Froctures 
49, Other Conditions of 
Violence 
50. Ill-defined ~nd Uscel· 
laneoue Conditions 
TOTAL 
1w 1201 3%1 , ~' l~ I ~8 I~ 7• l~ 1% )16 191 65 91 
I r 1. I 
333 960 1,2281 %3 217 222 58 343 
I 
293 9,005 3,35 1431 595 
I 
348 107 288 1 I 105 924 40 80 521• 48 23 1,086 4) 22 621 
I 
185 939 406 311 137 104 20 81 70 13 5, 965 2. 22 
509 2621 812 l,450 2,247 1,273 1,621 4,362 1,925 825 975 1,03~ 906 447 1,537 2,39116,848 2,497 1,399 8031 288 841 917 7,438 305 54,012 20.10 
47 1 28 38 
I 
87 148 1 
46 1 24 201 13 29 
284.1 148 372 766 599 
48 62 102 38 
311 54 170 201 
3621 
721 81 30 231 
3884285 
I 
13 1001 86 4021 55 19 86 36 57 79 308 88 2, 133 ' o. 79 
17 60 125 936 38 7 14 18 31 22 97 4 1,931 0.72 
542 1,788'! m' 3751 627 i93 iss 168 534: 1,093 i2,664 80; ia6 209 99 374 379 2,094 56 25,253 9,40 
338 88 581 504 431 1 247 1 253 727 88 91 475 146 102 183 1,1951 3,0661 2,1(8 496 323 460 62 386 215 460 82 13,237 4.93 
I I 
I I I 
-c :1 
e 
c • 
c • 
, 
• 
r re 
, c 
TABLE 15 : P RCEliTAGE l ~J K COND!TIO!IS BY REOIONS. 
1. Typhoid and Paratyphoid !'overs... .. , .. , .. . . .. • .•· •· l.. 5
0
i 
2. Typhus... ... ,,, ... ... ... . .. 
:. "'lapsing Fever ... ... ... .., ... ::: ::: ... .}3 
4. S:I llpox. ,, , .. • . .. .. , .. , .. . " , .. . .. , , 01 
5, eosles.. ... ... ... ... ... ... ... ... ,,, ,54 
6. ocarlet Fever.. .. . ,, . ,, , , ,, , ,, .. , .. . , .. • 07 
7, Diphtheria ... ... .., ... ,,, ,,, .13 
a. Influenza ... ... ... ... ,,, ,., "' '" :::1 l.2i 
.. . .. • 2 9, Cholera.. ... ... .,. ... ... ,., ... ,,. .,,
1 
.. o 
10. Dysentery ... ... .,. ... ... ... ... ... ... J,40 
11. Anterior Pillomyelitle ... ... ... ... ,., .03 
12. CeNbNri al Fever. ... ::: :.·,· ... ,09 1 1 f t It 1 I ft If f 13. Tuber:-cu os s o he Respiratory System .. . .. , .. , ... 3,03 
14, Other TUbmulous Diseases. .. . .. , .. , ·. ·, ·,] 1.22 
15, Leprosy.. ... ... ... ... ... ,., '" '" ,8) 
16. enere 1 Diseases ... ... ... ... ..• ::: ::: ,,. 5,03 
l?. Malaria.. ... ... ... ... ... ,,, ... ... ... 2,54 
18. Kale-azar .. . • .. .. . , .. .. , .. . , .. • .. .. , 
19. (a) Scbistoso~iasis.. ... ... ... ... .•. "' 
lb) Other Helmlnthio Infections.. .. . . .. .. , : : :1 5, 35 
20. Other Infectious nnd/or Pnreait!o Diseases •.. 
1 
"' ::: ... J,85 
21, Canoer illld other '.!Umoure.,, ... "' ,,,1 ... ... ... l.63 
22. ~heullatlo Conditions. ... ... ... ... ,., '" 1.22 
23. Diabetes. ... "' ... ... ... ... ... ::: ... .o? 
south China 
1, 14 
.03 
.09 
.04 
.38 
,07 
.22 
1.26 
.04 
• 76 
.01 
.05 
2. 13 I 
l.03 
.32 
3,03 
l.82 
2.30 
1.46 
2.5'i 
1.54 
24. Beriberi. ... "' ... .., ... ... ... ... ... .83 
25, Other General Dlseaaea • .. , ., . .. .. , .26 I 
26. Diseases of the Blood .. . .. , , .. , " "' '" '" , 31 
27. !oute nnd Chronic Opium Poisoning .. , .. . "' "' "' 2.21 
.04 
,53 
,49 
,59 
28. other Chronic Poisoning .. , ... ... ... ::: '" ::: ,03 
29. cerebr.l Haemorrhage, Apoplexy, etc.... ... ... ::: ... .26 
30. Tr ohoma. '" ... '" "' ... '" ... ... ,.. 4.45 
31. Diseases of the Ear end llaetald Sinus.. .. , .. • .. . ", 2,68 
32. other Diseases of 
(e) The Eye... ... ... ... ... ... ,., ... ... ;,86 
(b) Nervous Syitsm and Sense orgona .. • .. . 1.36 
33, (a) D1seases otthe Hecrt and BloodVwele.. ::: ::: ::: 2,17 
loo.co 
.9e I 
,QI 
.13 
6.82 
2.49 
loo.co 
1. 35 
.02 
.22 
.02 I 
,47 
.06 
.17 
1. i4 
.03 
1.11 
.02 
.06 
2.61 
1.13 
.60 
4.12 
2.22 
3.95 
l.68 
2,08 
l.37 
,06 
.69 
.36 
,39 . 
l.65 
.03 
.19 
5,5~ 
2.57 
6.o; 
1.25 I 
2.19 
yangtze Region 
,54 ,55 
,01 .01 
.04 .• 11 
.06 ,04 
,27 ,17 
.o~ .03 
,25 .16 
.a2 i.03 
.02 .02 
1.20 l.33 
.02 .02 
.11 ,08 
2.4~ I 2.96 
l.68 1, 38 
,04 .13 
4.14 6.43 
1.09 1.69 
,56 1.00 
.03 I .13 
1.23 .96 
2.07 1.96 
2,21 l.45 
] ,16 ,95 
,o; ,03 
.071 ,20 
.27 ,14 
,49 ,3i, 
i.41 I 1.03 
.04 ,12 
.21 .25 
3,8C 3,;s 
2.;s 2.27 
3• 96 I 4.29 
1.04 ,94 
1.59 1.59 
1,46 
1.6? 
.49 
1.05 
1.48 
.26 
,30 
,53 
.23 
?.4? 
.38 
3.08 
2,2j 
22.29 
.66 
,94 
11.65 ,_ 
5,GO 
100.00 loo.0o 1 0 
North China 
,33 
,04 
.03 
.03 
.06 
.06 
I 11 
.61 
1, 14 
.04 
.01 
;.2' 
3.48 
.20 
6.14 
• ?9 
,98 
1.01 
2.24 
2.13 
1, 'l 
.13 I 
,03 
.oa 
.28 
,41f 
.01 
,38 
3.62 
3, 70 
6.84 
1.28 
2.3l 
l.3J I 
2.38 
.JO I 
2.81 
J.35 I 
.30 
,69 
.82 
,35 
11.30 
,48 
2.24 
20.58 
l .21 
,39 
6.GJ -
?..SO 
100, 00 
.16 
.02 
,03 
.06 
.13 
.20 
,35 
,01 
1.22 
,04 
2,39 
5,19 
.06 
4,33 
,35 
,59 
,97 
1.71 
4.66 1 1, 75 
.11 
.01 
.~9 
,591 
.45 
.01 
,38 
5.46 
3.40 
9,;3 
l. 71 
1.93 
1.54 
2.99 
''O 
2.16 
,97 
,35 
.10 
.61 1 
.20 
11.76 
.% 
5,56 
2.32 
111.24 
).08 
.14 
}.00 \ 
4.2) I 
100,.00 I 
Total Hospitcla 1934 
,29 
,OJ 
,02 
,OJ 
.v6 
,08 
,62 
.01 
,13 
.02 
.16 
.04 
.i; I .12 
,55 l.01 
.Ol .02 
1.76 1,53 
,o; 
,01 
3.0l 
3,66 
.11 
5,74 
.69 
.89 
,99 
2.12 
2.69 
J.33 
,1; 
,02 
.17 
.35 
.44 
,0' 
.)8 
' 4.18 
3,63 
.O' 
.05 
3.17 
l. 77 
.26 
G,83 
1, 76 
.98 
.10 
1.4.5 
1,98 
1.41 
,98 
.06 
.28 
.10 
.27 
,93 
'10 
,29 
3,50 
2.63 
,6( 
,Ol 
,04 
.05 
,26 
.06 I 
.24 I 
,65 
.02 
J.10 
.o; 
,06 
2.39 
2.05 
,11 
1,91 
i.15 
.44 
I 
.02 
1.4'1 
1.88 
2.66 
1.35 
,04 
,17 
,36 
.,1 I 1.1? 
.04 
.21 
A, 75 
2.55 
?.39 5,171 
1. J7 '1 I. 011 
2.24 l.83 
5.31 I 
1.15 
1.80 
p, 
.6~ 
,01 
,ll 
.03 
.19 
.051; 
.16 
.96 
,02 I 
1,39 
,02 
,06 
2,92 1 
J.85 
,21 
5,92 
1,57 
,81 
.OB 
1,44 . 
1,95 
1.80 
1.10 
,06 
,211 
.18 
,35 
1.01 
.o 
,27 
3.89 
2,60 
5.21 
1.08 
1.62 
1.4l 1.48 1.13 1.37 
2.Sl 1.95 2,37 2,03 
,28 ,46 .Gl I ,51 
2.67 2.40 2.32 2,37 
1,26 l.51 1.62 1.5'1 
.;2 .2J .21 .2? 
,55 .4? .10 ,J6 
.71 .65 ,51 .60 
,32 .Jl .20 ,27 
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Hospital Reapiratory Jon-Respiratory Oaeu of Tuber• Per Cent. ot Total ln•patienh Tuberculolia Tuberouloai1 culoah Patienh All Patienta and 0Ut-patient1 
l. Cheeloo, Tainan 382 490 872 6.81 12,804 
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2. Kenziea, Kwaiking 64 87 151 5. 81 2,698 
China 
3, st.Paul 'a, I 
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761 538 1,299 3,00 43,260 
Tot&l Ho1pital1 5,992 3,157 9,U9 4.80 U0,745 
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2.91 l, 77 .65 l.67 .97 
6, L1111phatic ll.81 21.22 14.94 6.92 12.10 8.42 6.94 12.73 9,39 7,69 13.77 9.61 
7, Central lerToua l.02 .61 188 
·" 
• 87 • 56 2.27 l. 71 2100 ,75 I ,97 .82 
8, Urino·Genital :s.ae .20 2·24 l. 72 .n 1.43 l,60 , 38 i.oa l,94 ,66 1,51 
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22,426 l.5, 35 11..2,943 l.: ,263 
.a 7.7 4.9 
egion 
North 
China 
Total 
24 c T HE 
Hospi.ta1 
Pe ip:ing Uni.on 
e ica1 Co11 g 
S verance, Seou1 
:1.ackenzie, 
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•. Cheel.oo, s inan 
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